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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena urticifolia, L. USA, Illinois, Mason, Sand Prairie Scrub Oak Nature Preserve, 4
miles NW of Kilbourne . NW1/4 S14 T20N R9W. Open woods, Ebinger, John E., 30218, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18222
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STOVER-EBINGER HERBARIUM 
XERN ILLINOIS UNIVERSITY - CHARLESTON 
County: Mason 
Sand Prairie Scrub Oak Nature Preserve, 4 
miles NW of Kilbourne . NWl/4 S14 T20N R9W 
Open woods . Herb 1 m tall . 
VERBENACEAE 
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